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1 9 9 3 年
全球投资总额 已从 1 9 9 2 年的 1 7 1。
亿美元升至 1 9 5 0 亿美元
,
其中创纪录








1 9 9 3
年亚洲吸 引了外国直接投资 7 80 亿美
元
,
占全球外资流入总 量的 40 %
。
国 际
清算银行 1 9 9 4 年 6 月 13 日发表的有
关全球对外直接投资的资料也显 示
,
1 9 9 2 年和 1 9 9 3 年两年亚洲 国家吸收的








1 9 9 4 年亚太地
区共吸收了 520 亿美元
,
比 1 9 9 3 年又


















1 9 9 2 年美国对外直接
投资总额为 3 71 亿美元
,






































而 1 9 9 2 年其对亚洲
累计投资额 已达 到 6 0 0 亿美元之 巨
。
日








































家对外投资总额累计达 1 10 亿美元
,
1 9 8 1~ 1 9 8 5 年
,
发展中国家对外直接投
资额平均为 1 0 亿美元
,
1 9 8 6一 1 9 9 0 年
为 6 0 亿美元
,


























到 1 9 9 3
年底
,


















1 9 9 4 年韩国政府批




















表二 外国直接投资构成分布表 19 9。年
翁嘿
中国 泰国 印度 马来 菲律宾
尼西亚 西亚
亚洲四小龙 6 2% 2 9% 4 2% 56% 3 7%
日本 11% 3 9% 2 9% 20% 2 6%
美国 8 % 10纬 6% 3 % 1 1%
欧共体 16% 1 7纬 11% 7 % 6%
其他 3 % 5% 1 2% 14% 18 %
总计 10 0% 100% 100 % 100 % 1 00 %
资料来源
:























































































































1 9 9 2 年私人投资商投往发展中
国家的的资金增加 50 %
,
1 9 9 3 年又 比
























































































































































































国际 货 币基金组织 1 9 9 3 年的经 济报
告
。



































































































































































































































































































































































































































































































































































































`9 9 5 年第 7 期
